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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Di Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) Mamba’us Sholihin Blitar Tahun Ajaran 2014/2015” yang ditulis oleh 
Titin Nurhidayah ini dibimbing oleh Dr. Eni Setyowati, S.Pd., MM.  
 
Kata Kunci: profesionalisme, prestasi, matematika 
 
Profesionalisme guru merupakan suatu kondisi dimana tujuan dan kualitas 
keahlian serta kewenangan dalam bidang pendidikan yang utama dalam 
pengajaran yang menjadi mata pencaharian. Guru profesional adalah guru yang 
berkualitas, berkompetensi dan mempengaruhi proses belajar mengajar sehingga 
mampu mendatangkan prestasi belajar yang lebih baik. Kompetensi guru yang 
diteliti meliputi empat kategori. Pertama, kemampuan guru dalam merencanakan 
program belajar mengajar. Kedua, kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar 
Ketiga, kemampuan guru dalam mengelola kelas. Dan Keempat, kemampuan 
dalam menilai kemajuan dan proses belajar mengajar. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui bagaimana 
profesionalisme guru pada mata pelajaran matematika di SMP Mamba’us 
Sholihin, 2) mengetahui  prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa SMP 
Mamba’us Sholihin dan 3) mengetahui adakah pengaruh profesionalisme guru 
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SMP 
Mamba’us Sholihin. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh siswa di SMP Mamba’us Sholihin yang berjumlah 340, kemudian 
karena populasinya besar maka penulis dalam penelitian ini menggunakan sample 
random atau acak yaitu mengambil sampel 15% dari jumlah siswa SMP 
Mamba’us Sholihin sebanyak 53 siswa. Analisis data menggunakan statistic dan 
analisis regresi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Profesionalisme guru 
matematika di SMP Mamba’us Sholihin Blitar berada pada kualifikasi tinggi. 
sebanyak 47 siswa dari 53 sampel siswa jumlah skor rata-rata berada pada 
klasifikasi sedang, yakni 51-75. 2) Prestasi hasil belajar matematika siswa SMP 
Mamba’us Sholihin Blitar tergolong baik, karena nilai rata-rata matematika siswa, 
yaitu dari 53 siswa adalah 86,22. 3) Terdapat pengaruh positif yang signifikan 
profesionalisme guru matematika terhadap prestasi belajar matematika SMP 
Mamba’us Sholihin Blitar. Dari analisis product moment diketahui bahwa nilai r 
= 0,788 dan r
2
 = 0,620944, angka tersebut terletak pada angka 0,61- 0,80. 
Kemudian nilai thitung > ttabel yakni 9,14028248 > 2,00758 pada taraf signifikasi 
5% yang berarti korelasi antara variabel X dan variabel Y itu adalah terdapat 
korelasi yang cukup kuat. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dalam melihat 
sebarapa besar kontribusi profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa di 
SMP Mamba’us Sholihin maka diuji dengan koefisiensi determinasi yakni, KP = 
0,62 x 100% = 62%. Jadi, prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika 
ditentukan atau dipengaruhi oleh profesionalisme guru sebesar 62%, maka 38% 
lagi ditentukan oleh faktor lain. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Influence Of Professional Teacher Against 
Achievement Student At Subjects Mathematical in Junior High School Mamba'us 
Sholihin Blitar School Year 2014/2015" written by Titin Nurhidayah supervisor 
by Dr. Eni Setyowati, S.Pd., MM. 
 
Keywords: professionalism, achievement, mathematics 
 
Professionalism of teachers is a condition where the purpose and quality of 
expertise and authority in the field of primary education in the teaching of the 
livelihood. Professional teachers are qualified teachers, competent and affects the 
learning process so as to bring a better learning achievement. Teacher competency 
examined included four categories. First, the ability of teachers to plan teaching 
and learning program. Second, the ability of teachers to master teaching materials, 
and the ability of teachers to manage classes. And Fourth, the ability to assess the 
progress and learning process. 
The purpose of this study were: 1) to know how the professionalism of 
teachers in mathematics in Junior High School Mamba'us Sholihin, 2) determine 
the subjects of mathematics learning achievement students Junior High School 
Mamba'us Sholihin and 3) to know is there any influence of professionalism of 
teachers on mathematics in achievement student in Junior High School Mamba'us 
Sholihin. 
This study uses quantitative methods. Population of this research is all of 
students in Junior High School Mamba'us Sholihin numbering 340, then because 
of a large population, the authors in this study using a random sample or a random 
sample that is taking 15% of the number of students Junior High School 
Mamba'us Sholihin as many as 53 students. Analysis of data using statistical and 
regression analysis. 
The results showed that: 1) Professionalism math teacher in Junior High 
School Mamba'us Sholihin Blitar are at high qualifications. As many as 47 
students from 53 samples of student number is the average score on the 
classification of being, is 51-75. 2) The achievement of students' mathematics 
learning outcomes Junior High School Mamba'us Sholihin Blitar quite good, since 
the average value of math students, namely from 53 students was 86.22. 3) There 
is a significant positive influence professionalism of teachers of mathematics to 
mathematics achievement Junior High School Mamba'us Sholihin Blitar. From 
the analysis of product moment it is known that the value of r = 0.788 and r
2
 = 
0.620944, these figures lies in the numbers 0,61- 0,80. Then tcount > ttable is 
9.14028248 > 2.00758 at the significance level of 5%, which means the 
correlation between the variables X and Y that is a pretty strong correlation. Then 
H0 rejected and H1 accepted. In looking at the huge contribution how 
professionalism of teachers on student achievement in Junior High School 
Mamba'us Sholihin then tested with a coefficient of determination is, KP = 0.62 x 
100% = 62%. Thus, student achievement in mathematics is determined or 
influenced by the professionalism of teachers by 62%, then 38% longer 
determined by other factors. 
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